



Laporte respon als rectors de
les Universitats Públiques
catalanes
El Dr. Josep Laporte, comissionat d'Universitats i Recerca de la
Generalitat de Catalunya, va cloure —el passat 18 de maig— el
Cicle d'Encontres amb els Mitjans que sobre Present i futur de la
Universitat Pública a Catalunya havia organitzat el Centre
Internacional de Premsa de Barcelona. En el decurs de la seva
intervenció, el comissionat assegurà que "els rectors coneixien
força bé les partides econòmiques que corresponien a les seves
respectives Universitats des del moment en què foren aprovades
pel Parlament de Catalunya el mes de desembre passat". Amb
aquesta afirmació Laporte sortia al pas de les acusacions que els
rectors de les Universitats Públiques catalanes havien adreçat a la
Generalitat de Catalunya, en assegurar que el Govern autonòmic
dispensava un tracte econòmic desigual envers cadascuna de les
Universitats. "Allò que passa —continuà— és que no hi estan
d'acord i [els rectors] voldrien, com és normal, rebre més diners".
D'altra banda, el comissionat afirmà que les noves universitats
públiques catalanes radicades fora de Barcelona (en referència a
les de Lleida i Girona i a la Rovira i Virgili de Tarragona) no eren
"provincianes" ni de "segona divisió" i reivindicà per a elles
l'assoliment d'un alt nivell de qualitat similar al de les altres.
Precisament dos dels tres rectors de les universitats públiques no
barcelonines, Joan Martí i Josep Nadal, havien comparegut vint-i-
quatre hores abans davant els periodistes i havien acusat la
Generalitat de Catalunya de considerar "perifèriques" les
Universitats que ells regien, les quals estaven mancades de
recursos suficients i disposaven d'escassa autonomia de gestió.
Nando dalla Chiesa parla
sobre el futur d'Itàlia
El diputat italià i candidat per "La Rete" a l'alcaldia de Milà,
Nando dalla Chiesa, presidí el 6 de maig un nou Encontre amb
els Mitjans de Comunicació, que en aquesta ocasió fou organitzat
amb la col·laboració de l'Institut Italià de Cultura a Barcelona.
Dalla Chiesa repassà la situació política per la qual travessa Itàlia i
apostà per la necessària regeneració dels partits com a pas previ
a la recuperació de la credibilitat dels polítics i la confiança dels





CARTES AL DIRECTOR CONVOCATÒRIES
Record d'Edmon Vallès
He llegit a Capçalera una nota
sobre els 25 anys de la revista
Historia y Vida, la degana d'aquest
gènere, i hi he trobat a faltar, en
parlar dels col·laboradors, un record
a la persona que en fou l'ànima i el
suport durant molts anys. Emrefereixo a l'Edmon Vallès, que va
ser qui va fer possible, amb el seu
entusiasme, la seva competència i
la seva dedicació, que la revista
reunís, a la vegada, el rigor i
l'amenitat del seu contingut. Ell fou
el primer en esbandir el mite de la
"cruzada" i dels "bons i dolents"
per acostar-se a la dura realitat
d'aquells anys i d'aquella gent.
Jo, que el vaig tractar tant de
temps, i que en valorava la gran
qualitat professional i humana,
crec que tenia el deure de dir-t'ho,
com a amic i company.
Amb una cordial abraçada.
Josep Maria Ainaud de Lasarte
Premi Periodístic Jacint
Dunyó
La Fundació Roca Galès, a través
de la seva revista Cooperació
Catalana, convoca el 2n Premi
periodístic Jacint Dunyó. Podran
concórrer-hi tots aquells articles que
tractin sobre un tema relacionat
amb el cooperativisme. Els articles
hauran de tenir una extensió
mínima de 3 fulls mecanografiats a
doble espai i un màxim de 5. Els
treballs han de ser inèdits i escrits
en català. La dotació per aquest
premi és de 75.000 ptes. a l'article
guanyador, amb la possibilitat, si el
jurat ho creu oportú, d'atorgar
accèssit als treballs declarats
finalistes. El termini de presentació
dels articles finalitzarà el dia 3 de
juliol de 1993 (Diada internacional
de la Cooperació). L'article
guanyador i els treballs finalistes,
amb l'autorització dels autors, seran
publicats a Cooperació Catalana
en els successius números a partir
de la publicació del veredicte. Els
treballs, dels quals només s'haurà
de presentar una còpia i hauran
d'incloure el nom, l'adreça i el
telèfon de l'autor, s'han d'enviar a:
Fundació Roca i Galès
("Cooperació Catalana"), Aragó,
núm. 281, lr la, 08009
Barcelona.
Premi Pica d'Estats
El Patronat Intercomarcal de
Turisme Terres de Ueida, de la
Diputació de Lleida, convoca la
cinquena edició del Premi
Internacional de Premsa, Ràdio i
Televisió Pica d'Estats, centrat en
els aspectes turístics de les
comarques de Ueida, i dotat amb
un primer premi d'un milió de
pessetes, dòs accèssits de 200.000
ptes. cadascun i un premi especial
per a la premsa de les comarques
de Ueida de mig milió de pessetes.
Hi poden concórrer els articles i
reportatges publicats i els
programes emesos en qualsevol
llengua i qualsevol país des de l'I de
novembre de 1992. Els treballs
concursants s'han de presentar
abans del 30 d'octubre al Patronat
convocant. Les bases del premi es
poden demanar al Patronat
convocant, Rambla Ferran, 18, 3r,
25007 Lleida, telèfon 973
245408.
Congrés de Periodisme
La Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat
Pontificia de Salamanca organitza
un Congrés Internacional sobre
comunicació i pluralisme que se
celebrarà en el Palau d'Exposicions
i Congressos de Salamanca els dies
25, 26 i 27 de novembre de 1993.
Pot demanar-se més informació a
la secretaria del congrés, carrer





Els caps de llista barcelonins,
amb els mitjans de
comunicació
Com ja és habitual en les darreres campanyes electorals, el CIPB
convocà un "Cicle d'Encontres amb els Mitjans" en el qual
prengueren part els caps de llista de Barcelona de les formacions
polítiques catalanes amb representació parlamentària que es
presentaven a les eleccions generals del dia 6 de juny. El cicle es
desenvolupà la setmana del 24 al 28 de maig i tingué la
participació de Pilar Rahola (ERC), Fernando José García (CDS),
Rafael Ribó (IC), Jorge Fernández Díaz (PP), Miquel Roca (CiU) i
Narcís Serra (PSC).
I Seminari sobre "L'estat
d'Europa"
Amb una assistència superior a la trentena de persones tingué
lloc, el passat 14 de maig, el I Seminari sobre "L'estat d'Europa",
que organitzà el CIPB amb la col·laboració de l'Oficina de
Barcelona de la Comissió de les Comunitats Europees i el
Patronat Català pro Europa. L'objecte del Seminari era
l'apropament al moment econòmic pel qual travessen els països
comunitaris i la repercussió d'aquesta circumstància en el procés
de la Unió Europea.
El seminari s'estructurà en dues sessions, que versaren sobre "Els
beneficis i les hipoteques del procés de convergència", la
primera, i "De la unió econòmica i monetària a la unió política",
la segona. Els doctors Fabià Estapé i Jordi Gual tingueren cura de
centrar el debat de la primera sessió, mentre que la taula rodona
que la seguí comptà amb la presència i la intervenció dels
eurodiputats Josep Verde Aldea i Carles Gasòliba i dels
professors universitaris Anton Costas i Joan Clavera.
L'èxit i acceptació assolits en la convocatòria d'aquest I Seminari
sobre "L'estat d'Europa" fa que els organitzadors estudiïn la
possibilitat de repetir l'experiència periòdicament.
Pasqual Maragall, al
"Catalunya, punt de mira"
Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, fou el convidat del
"Catalunya, punt de mira" celebrat el passat 15 de maig. Al llarg de
l'hora que durà el debat, Maragall féu un repàs a les qüestions més
candents de l'actualitat barcelonina i es referí a la proposta de CiU
d'ampliar a un tercer carril la Ronda del Litoral, proposta que fou
qualificada per l'alcalde d'utòpica. En un altre moment del debat es
referí a la devaluació de la pesseta i a la rebaixa dels tipus d'interès i
els efectes positius que aquestes dues mesures tindrien sobre
l'economia de la ciutat, ja que faria més actractiva l'oferta turística.
Premi Maria Cristina
La Fàbrica Nacional de Moneda y
Timbre (FNMT) convoca la
primera edició del premi
periodístic Reina Maria Cristina,
amb motiu del centenari de la
fusió de les antigues Casa de la
Moneda i Real Fábrica del Sello,
que es va produir sota el regnat
de la reina Maria Cristina. Està
dotat amb un primer premi d'un
milió de pessetes i dos accèssits
de 250.000 ptes. cadascun. Els
articles poden haver estat
publicats en qualsevol mitjà i en
qualsevol llengua de les que es
parlen a l'Estat espanyol entre l'I
de setembre de 1992 i l'I de
setembre de 1993, i han de
tractar forçosament algun tema
relacionat amb l'activitat actual o
històrica de la FNMT. Cal
trametre'l per triplicat a la
secretaria general de la FNMT,
carrer Jorge Juan, 106, Madrid
28009 abans del 15 de setembre,
on es poden demanar també les
bases completes del premi.
Concurs i beques FotoPres
La Fundació La Caixa presenta
una nova convocatòria de
FotoPres, en les seves modalitats
de concurs, beques i ajut
d'estudis. El concurs, reservat
exclusivament a fotògrafs
professionals, està destinat a
premiar, amb tres premis
diferents —d'un milió i mig,
800.000 ptes i mig milió de
pessetes— la que el jurat consideri
millor fotografia o sèrie
fotogràfica publicada en premsa o
conservada inèdita. Cada
participant pot inscriure un
màxim de vuit fotos, que ha de
presentar abans del 10 de gener
de 1994. Les bases completes,
com també les de beques a
projectes i ajuts d'estudis poden
demanar-se a la Fundació La
Caixa, Via Laietana, 56, 08003
Barcelona, Tel. 93 404 60 73.
Premi Eugeni Molero
El Consell Comarcal del Garraf
convoca els premis de periodisme
i investigació comarcal Eugeni
Molero, en la seva segona edició.
Poden participar-hi articles
publicats en premsa, programes
de ràdio i televisió i treballs
d'investigació, tots ells sobre la
comarca del Garraf. Els primers
han d'haver estat publicats o
emesos durant l'any 1993 i els
segons cal que tinguin una
extensió entre 75 i 100 folis. Cal
presentar-los abans del 30 de
novembre al Consell Comarcal del
Garraf, masia Cabanyes de
Vilanova i la Geltrú, tel. 93 814
03 75. Les dotacions són de
150.000 ptes. per al premi de
periodisme imprès, 150.000 per
al de periodisme àudio-visual i
200.000 per al d'investigació.
Congrés de Periodisme a
Bilbao
El departament de Periodisme II
de la Facultat de Ciències Socials
i de la Informació de la
Universitat del País Basc
organitza un Congrés de
Periodisme que se celebrarà els
propers 14 i 15 d'octubre sobre
el tema Especialització i
periodisme. Poden presentar-se
comunicacions a qualsevol dels
tres pannells de què constarà el
congrés: Empresa informativa i
estructura, Redacció i
periodisme especialitzat, i
Tecnologia i disseny. Més
informació pot demanar-se a







La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en
reunió celebrada el dia 30 de març de 1993, va aprovar el pas de
col·legiat numerari a col·legiat actiu de: Damià Aguilar Morell,
Rosa Ma. Molló i Llorens, Xavier Segarra Latorre, Patrícia
Tubella Plaza, tots ells de la demarcació de Barcelona.
També va aprovar l'admissió com a col·legiats actius de
Montserrat Armenteras Arassa, Montserrat Bacardí Tomàs, Carol
Espona Jiménez, Ma. Eulàlia Gómez i Jané, Jordi Grau Moracho,
Digna Navarro i Beltran, Eva Peruga Sales, Carles Singla
Casellas, tots ells de la demarcació de Barcelona, i de Roser
Perera Moragues, de la demarcació de Lleida.
Com a col·legiats numeraris van ser admesos en la mateixa
reunió: Margarita Babiano Alonso, Umberto Bini Einaudi,
Eugènia Carreres Vivas, Carme Defez i Cerezo, Montserrat
Ramírez Giménez, Salvador Rich Abad, Lluïsa Ruiz i González,
Ma. Teresa Salazar Burgos i Carlos Villalba Torrente, tots ells de
la demarcació de Barcelona.
En la següent reunió de la junta de govern del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, celebrada el dia 29 d'abril de 1993, es
va aprovar el pas a col·legiat actiu de la numerària Ma. del Carme
Puig i Pujol, de la demarcació de Girona.
Es van admetre com a col·legiats actius: Jaume Bartrolí Orpí,
Pedro Carreño López, Iolanda Clop Aguilar, Miguel Des Des,
Carme Giró Gutiérrez, Manuel Marín Sarmiento, Enric Marín i
Otto, Luis Mendiola Mancha, Gregorià (Goya) Ruiz García i
Myriam Serrano Moreno, tots ells de la demarcació de Barcelona.
Com a numeraris van ser admesos: Xavier Blanco Fernández,
Xavier Carrau i Guitart, Guadalupe Jiménez Cano i Gabriel
Morón Campanario, tots ells de la demarcació de Barcelona.
En la reunió següent, del 26 de març, van ser admesos com a
Col·legiats actius Alberto Castillón Goni i Xavier Cortés
Camacho, i com a numeraris Manuel Domeñe Cintas, Lluís
Guilera Roche, Mari Cruz Jiménez Serres, Xavier Lacosta Suñer,
Eva Pedreira González, Maria Teresa Solanova i Salanova, i
Gemma Pujol Vallès, tots ells de la demarcació de Barcelona.
Seminari de periodisme
científic
El dijous 6 de maig es va fer la cloenda, a la seu del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, del Seminari de Periodisme Científic
organitzat per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
UAB, amb la col·laboració de l'empresa CIBA i del mateix
Col·legi. El seminari s'havia desenvolupat des del dia 3 a la
Facultat de Bellaterra.
L'acte de cloenda es dividí en tres parts: Taula rodona sobre
Periodisme Científic, amb la participació de Vladimir de Semir
(La Vanguardia), president de l'Associació Catalana de
Periodisme Científic, Sebastià Serrano (EI País), Luis Angel
Fernández Hermana (El Periódico), Montserrat Nebot (TVE) i
Josep M. Ferrer i Arpí (TV3), tots ells moderats per Santiago
Ramentol; després de la taula rodona pronuncià la conferència
final del seminari José Luis Valverde, doctor en Dret i en
Farmàcia, catedràtic de Dret Farmacèutic de la Universitat de
Granada, europarlamentari i membre de la Comissió de Medi
Ambient, Salut Pública i Protecció del Consumidor del
Parlament Europeu. Finalment, va tancar l'acte el degà de la




La Fundació d'Estudis i Tècnica
del RACC, d'acord amb les
finalitats que van determinar la
seva creació, vol col·laborar
perquè es doni el més ampli
reconeixement possible als autors
de treballs que, a través dels
mitjans de comunicació i difusió,
incideixin en un millorament de la
cultura de l'automòbil en general i,
en especial, la seguretat vial i la
prevenció d'accidents. Amb aquest
objectiu convoca, amb caràcter
anual, el Premi Comunicació
FUndació RACC per estimular
treballs periooodístics, informatius
i divulgatius en els mitjans de
Premsa, Ràdio i Televisió. Podran
aspirar a aquest Premi Fundació
RACC 1993 els autors de treballs
Periodístics sobre Cultura deAutomòbil, Prevenció
d'Accidents i Seguretat Viària
publicats a Espanya i difosos per
premsa, ràdio o televisió des de l'I
de gener al 31 de desembre de
1993, en qualsevol idioma. Els
treballs a considerar podran ser
presentats pels mateixos autors,
per tercers claraments
identificables o bé seleccionats pel
jurat del Premi. El Premi Fundació
RACC està dotat amb 500.000
pessetes, atorgades a un sol treball
o a un conjunt de treballs. Cada
autor podrà presentar tots els
treballs que cregui oportú. En tots
els treballs ha de constar el nom
del mitjà la secció, la data i en el
seu cas, l'horari de la seva
emissió, i també els comprovants
que demostrin la difusió de la
proposta presentada. Com que es
tracta d'un mateix tema, poden
integrar-lo diversos articles o
reportatges. Les propostes hauran
de ser enviades pels aspirants
abans del dia 25 de gener de
1994 a la secretaria de la
Fundació d'Estudis i Tècnica del
RACC (Josep Tarradellas, 14-16,
7a planta, 08029 Barcelona).
Debat nacionalista, número
20. Primavera 1993. Tema
central: ràdio i televisió a
Catalunya
La revista Debat nacionalista del
primer trimestre d'aquest any dedica
40 de les seves 104 pàgines a una
reflexió global sobre el present i el
futur de Ta ràdio i la televisió a
Catalunya. H dossier sobre amb
una entrevista a Montserrat Minobis
i inclouen a continuació
col·laboracions dels periodistes
Xavier Caño, Josep Gifreu, Vicenç
Villatoro i Miquel Cardell. També hi
participen amb el seu punt de vista
Raimon Carrasco, sots-director
general tècnic del Departament de
Cultura, Muriel Casals, que va
formar part del Consell
d'Administració de la CCRTV entre
1983 i 1988, Eliseu Climent, editor
del setmanari El Temps, i Josep
Maria López Llavi, especialista en
cinematografia i president de la
Federació Catalana de Cine-clubs.
° debat
